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PROSPECTUS 
OF 
ST. IGNATIUS' COLLEGE, 
CLEVELA D, OHIO, 
JERSEY STREET. 
'l'hi Institution, conducted by the Fathers of the 
Society of Jesus, was opened for the reception of day-
. cholars on the 6th of September, r886. I t was incorpo-
rated by the Secretary of State December 29, 1890, con-
ferring on the College the power of giving the ordinary 
degrees. 
'J'he Courses of Study are the Classical Course, and the 
Commercial Course; the former completed in six year , 
the latter in three years. To these there is joined a Prepar-
atory Cla s for pupils not sufficiently advanced to enter 
either of the Conrse. above mentioned. Applicants for 
this class, however, must be able to read, write, and spell 
creditably, and in arithmetic they must know the four 
operations with wh ole numbers. 
Owing to the great importance now attached to a 
knowledge of German, those wishing to begin it or to 
perfect themselves in it will be afforded every opportunity 
of doing so. The study of French is optional. 
As a knowledge of Drawing, Shorthand, and Yocal 
and Instrumental :\Iusic cannot fail to be of importance to 
some, these studies, too, are open to all student . 
'l'he Object of the (' l a:-~sical Course is to give the stu -
dent a thorough, liberal education. It has been found by 
long experience that tl1is is the 0711)' Course which har-
moniously and fully develops all the faculties of the mind, 
exercises the memory, cultivates a habit of reflecting, 
forms a correct ta te, and teaches the student the best nse 
of his po·wers. Thi Com e prepares the student to excel 
in any pursnit, whether professional or commercial. T he 
Course com prises Christian Doctrine, the Latin, Greek , 
and E nglish languages; R hetoric, Poetry, E locution and 
English L iterature; :\Ia thematics, Phy ics and Chemi try; 
H istory and Geography; Bookkeepino- and. Penmanship. 
The degree of A. B. is conferred on those students 
who follow up the six years' Cour:e of Classica 1 and 
Sci en ti fie Studies by an additional year's Course of :\1 en tal 
Philosophy. 
'l'he Commercial ('ourse offer. to those who cannot or 
will not avail themselve of a regular clas ical training, 
the means of acqu ir ing a good E ngl ish or Commercial 
Education. It embrace Christian Doctrine, an ample 
Course of Arithmetic, Algebra , Geometry, a compendious 
Course of Physic· and Chemistry, Bookkeeping, E nglish 
History and Geograph y, Commercial Law, Penmanship . 
'l'he Scholastic Year consi ts of one session, which 
begins in the first week of September, and ends in the last 
week of June, when the Annual Commencement and the 
Distribution of Premiums take place. 
The session is divided into two terms, the first end-
ing on the 31st of J anuary, and the second in the last 
week of J une. 
GENERAL REGULATIONS. 
Ad mission. Every student who applie. for admission 
must furnish testimonials of good moral character. He 
will be examined and placed in that class for which his 
previous attainments have qualified him. 
LeaYing the Coll ege. Parents who wish to withdraw 
their sons before the end of the session are respectfully 
requested to gi\·e due notice of their intention to the Pre-
fect of Discipline. l\Iany inconYenience \vill thtt. be 
~voided and order secured. On leaving, students hould 
take their books, etc., ·with them, as the College is not 
responsible for any articles left behind. 
Competition. Frequent written competitions take 
place, the results of which determine the standing of the 
student and the honors of the clas. . Every other month 
a literary entertainment is given, at which exercises in 
elocution, with vocal and instrumental mu ic at intervals, 
manife t the proficiency the pupils have made during this 
period, and premium cards are awarded to uch as have 
been eli ·tinguished for good conduct, application and 
proficiency. 
Examination . Class specimens are given from time 
to time, and examination are held at the end of each term. 
Promotions depend partly on the final examinations, 
but mainfy on the tanding in class during the preceding 
year. A student of ordinary talent, and steady applica-
tion during the entire session, may be ea ily promoted, 
provided he returns promptly when classes are resumed 
and attends regularly. 
Boarders are not admitted. Respectable boarding 
houses can be recommended by the College antho~ities to 
students from th country. 
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FEES AND EXPENSES. 
'rnition per quarter, strictly payable in ach·ance, $ro.oo. 
J_,ibrar~· Fee per quarter, , 0.25. 
ExTRA CHAHGES. 
Shorthand per quarter, r.zs. 
Drawing per quarter, $r.zs. 
Diploma, $5.00. 
Books and Stationer~· are furnish ed by the College at 
current prices. 
Dinner can be provided daily at the College, at a 
moderate charge. 
])amages to college property will be repaired at the 
expense of the offender. 
X. B.-Bills will be ent in the beginning of each 
quarter, viz.: In the beginning of September, in the 
middle of 1\'ovember, in the beginning of February, and 
in the middle of April. 
SPECIAL REGULATIONS. 
Home Study. Parents are expected to insist on their 
son's indispensable duty of home study. It is utterly im-
po ·sible to accomplish the work laid out for each year, 
unless the stuclen ts devote at least two or three hours 
daily to private :tudy at home. 
Attendance. Punctual attendance is earnestly r com-
mended. Severe illness is, generally speaking, the only 
excuse for staying away. Parents are regularly informed 
of the non-attendance of their sons, who, in the case of 
absence, are invariably req ui red to bring a note of excu:e 
to the Prefect of Discipline . If parents do not in ist on 
home study and punctual attendance, they need not be 
astonished if their :ons disappoint their expectations. 
Religions 'l'•·ainiug. The 1\Ioral and Religious Train-
ing of the scholars being the most important part of edu-
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cation, the students are required to be present at Mass 
every da), to make the Annual Retreat, and to go to the 
Sacraments at least once a month. 
P oli teHess. .\long with the :\lora! and :\1ental Train-
ing, the Faculty lay great :tress on the development of 
the manners of perfect gentlemen, and consider the rules 
of politeness a very important part of the course of stud-
ies. \Vhatcver, therefore, is contrary to good breeding, is 
out .of place in College. Consequently, no boi terou. con-
duct or rough play is tolerated on the premise., and silence 
is strictly enjoined in the clas. -rooms, and in the corridors 
or tairway: leading thereto. _\ny ungentlemanly conduct 
among the students themselves, any disrespect or insubor-
dination to a profe. sor or officer of the College, shall be 
Yisited with dismissal, should the gravity of the offense 
reg ui re :uch a penalty. For faults committed outside tlte 
premises, the officers of the College are by no means re-
spon ible; should, however, any serious charge be suffi-
ciently proved, the guilty will be punished according to 
the gravity of the offense . 
Hrc s. All are expected to be clean and neat in per-
son and apparel. 
Paternal GoYernment. The rule are enforced with 
gentleness combined with firmne s, and punishment is 
resorted to only when motive of l1onor, self-respect and 
religion fail. 
Report.;;. ·weekly reports are given respecting the 
student ' conduct, application, atgtention and deportment; 
parents are requested to sign these reports, and to see that 
they are returned to the College. At the end of each 
term , semi-annual reports will be sent to the parents to 
inform them of their sons' proficiency in the yarious 
branches. 
ST. IGX. TIUS' COLLEGE, r894-95· 
School }[ours. The College is open every morning at 
7 o'clock, sun time. Those who come before the time of class 
should proceed at once to the study hall, and devote the 
interval to private stndy. All are required to be present 
five minutes before eight o'clock, at which hour the 
student. hear :\Iass. Cla s begins at 8: 30 A. 1\1., and con-
tinues to 12 l\1., and r: I" to 3:30 P. l\1. To excuse late 
arrival, be it on acconnt of great di. tance or what reason 
soever, special arrangements must be made with the 
Prefect of Discipline. 
Holidays. Thursday is the weekly holiday, but should 
there be an extraordinary holiday during the week, 
classes may be continued as u ual. Other holidays are all 
holy days of obligation, the national holidays, Christma -
vacation from December 24th to January znd, and Easter-
vacation from vVednesday in Holy \Veek to Wednesday in 
Easter Week. 
Schools will re-open Tuesday, September yd, at 8 
o'clock .. l.1. 
It is highly important that all the students be pre ent 
on the day of re-opening, as those who come late find it 
difficult to make up for lost time. 
For further information, apply to 
TIIE REV. JOSEPH LE HALLE, S. J. 
-8-
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FAClLTY. 
RE\'. JOSEPH LE HALLE, S. J., 
President-Prefect of Studies, Professor of Philosophy. 
REV. JA~IES A. ROCKLIPP, . J., 
Professor of Rhetoric and English Literatnrc- Direclor oftlu Debating 
Society, Prefect of Discipline. 
JOSEPH L. SPAETH, S. J., 
Professor of Latin a11d Greek. 
REV. GODFREY J. SCHl LTE, S. J., 
Professor of Poetry-Director of the College Orchestra. 
REY. EDWARD STEFFE>\, . J., 
Professor of JJfalhe111alics. 
FRAKCIS X. SEX~, S. J., 
Professor of Hmnateities-Director of the euio1' Literary Society. 
FRANCIS J. HAGGEi\EY, S. J., 
First Class of Gra-mmar-Director of the fnnior Literary 'ociety. 
JOH1 E. KU'FER, S. J ., 
ecoud Class of G1·amma1·-Director of the ColLege Choir. 
REV. HER~IAr 1 J. ?.IAECKEL, S. J., 
TMrd Class of Gram111ar, Diviszou /1. 
JOSEPH A. :MILLER, S . J., 
Third Class of Grammar, Division B. 
GEORGE E. R EPPEL, S. J. 
First Commercial Class-Professor of Shorthand. 
AKTHONY -:-,1. WILWERDI~G, S. J. , 
econd Commercial Class. 
AUG STil'l A. IUELLER, S. J., 
Third Commercial Class-Professor of French. 
REV. FRANCIS BREYl\IA K S. J., 
Prepa1·atory Class. 
REV. FREDERICK L. ODE BACH, S. J., 
Professor of Natural Philosophy-Director of the llfnsenm. 
REV. ALBERT BOEHLER, S. J., 
Professor of l?eligion a11d History. 
JOH B. FROEBES, S. J., 
Assistant Prefect-Professor of Dmwing. 
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BOARD OF TR STEES. 
RE \ ·. jOSEPH LE HALLE, . J., President. 
REV. j.J\:'-!ES A. ROCKLIFF, S. J. 
R EV. \ VrLI.IA:\I BECKER, S. ]., Secretary. 
RE\'. FREDERIC L. ODEXBACII, s. J. 
RE\'. ALOYS PFEil , S. J. 
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ACI<NO\iVLEDGMENTS. 
Grateful acknowledgments for various contributions 
to the College Library and Museum are due to 
R'I'. REv. IGNATIUS F. HoRS'D1AN ', D. D., Bishop of 
Cleveland, for a valuable collection of U.S. copper pennies, 
and other coins, books and pamphlets. 
V. RF.v. TH. VAN Rossu:-r, S . J., for a steam engine 
and dynamo. 
RE\'. P. KLENE, S. J., for a collection of birds. 
Rev. N. Pfeil, for various presents to the Mu ·emn. 
Rev. C. Reichlin, for a highly interesting set of zoo-
logical plates. 
Dr. Th. Weed, for Cleveland School Report. 
~lajor W. B. Stockman, and to U. S. Agricultural 
Department and Weather Bureau. 
Dr. J. Wolfram, for a set of valuable books (on sound 
and music). 
F. V. Faulhaber, Esq., for Funk and Wagnall'. Dic-
tionary. 
J. R. Manning, E q. 
Tho ·. Powers, Esq. 
J. l\'I. Hayes, F . Trapp, C. \'. Lavan, G. L. Kiederst, 
W. A. Dougherty; 
And to other students of the College, for their kind 
contributions to the ::\Iuseum. 
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OURSES OF STUDY. 
PretJaratory Departtuen t . 
Cltristz"an Doctrzizc-Deharbe's Large Catechism. Sacred 
History of the Old Testament. Practical Instruc-
tion . 
Englzsh-Etymology up to Irregular Verbs ; Practice in 
forming sentences; Explanation, Repetition, Imi-
tation of select piece of the Reader. Spelling, 
~Iemorizing and Declaiming; Easy Compositions. 
A1'itlmzetic"-The Four Operations with whole numbers 
repeated; Common and Decimal Fractions. Copious 
exercises in analysi from other somces than the 
text-book. 
Geography-Genera! Notions . nited States. Europe. 
Pen-mans !tip-Daily Exercise. 
Draw/ng-Free-hand and l\Iap Drawing. 
CLASSICAL COURSE. 
FIRST YEAR. 
Third Class of G r annua r. 
ChnslianDoctr/ne-Deharbe's Large Catechism. Practical 
In. truction . 
Latin-Schultz' Grammar and Exerci . es. Etymology as 
far as the Irregular Perfects and Supines. Daily 
Oral and Written Exercises in Translating and 
Sentence Buildino-. 
- I2-
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Englzslt- Etymology complete. Spelling: Definitions. 
Royal Reader V: pieces explained, imitated, de-
claimed. Composition: Simple arratives. 
Arz'tlmzetzc-Common and Decimal Fractions repeated. 
Compound umbers. Percentage: The Three 
Cases. 
Geograp!ty-Western H emisphere; Detailed 7eography 
of the nited States. 
Booi<-Keeping -Rochester Intermediate Book-Keeping. 
P enmanship-Daily Exercise. 
SECO D YEAR. 
second C l a"'s of G r ammar. 
C!trz'stian Doctrzize-Deharbe's Large Catechism. Practical 
Instructions. 
Latin-Schultz' Grammar and Exercises. Etymology 
complete. Syntax as far as use of the Dative Case. 
, epos: Four or five Generals read, reproduced 
and imitated. 
Greek-rst and zd Declensions. 
English-Syntax. Spelling: Defmitions. Royal Reader 
V: pieces explained, imitated, declaimed. Com-
posltwn: Descriptive Narrative. 
Aritlmzetzc-Corn plete. 
Algebra- The Four Fundamental Operations. 
Hzstory-History of the nited States from r76s-r88r. 
Geog1'aphy-Eastern Hemisphere. 
Book-Keept'ng -Rochester Book-Keeping; Intermediate · 
Department. 
Penmans!tip. 
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THIRD YEAR. 
First C lass of Gratntuar. 
Christian Doctrine-Deharbe's Large Catechi m. Practical 
Instructions. 
Latz?z- chultz' Grammar and Exercises as far as Sub-
junctive with Conjunctions. C:::csar: De Bello 
Gallico read, reproduced and imitated. Latin Con· 
versation. 
Greek -Grammar and Exercises as far as the \'erbs in mi. 
Eng!zslt-Coppens' English Rhetoric, Books I-III. Royal 
Reader \"I: pieces explained, i111itated, declaimed. 
Composition: Figures. Characters. Historical 
E says. 
iVIatilematzcs-Aigebra, as far as Quadratic Equations. 
Geometry: Angles, Triangles, Polygons. 
HzJ-tory-Ancient Hi tory as far as th Roman Emperors. 
FOURT1l YEAR. 
C l ass of H u man ities. 
E vzdences o.l Rcligzon-Wilmers' Hand-book. 
Latziz- Schultz' Grammar and Exercises complete. Latin 
Prosody. Selections from Cicero, Livy, o,·id's 
l\Ietam. Latin Col1\·er ation. Tran:lations from 
English into Latin. Original Compo. ition. 
Greek-Grammar and Exercise : \"erbs in mi; Irregular 
\ · erb ; Syntax as far as Prepositions. Xenophon : 
Selections from Anabasis. 
Englzslt-Coppens' English Rhetotic, Book I\'. hake-
speare' Julin. Cre ar, Scott's Lady of the Lake, 
Byron's Childe Harold, Goldsmith's Deserted 
"Village, Longfellow's EYangeline, and other poems. 
Composition : Essay on subjects connected with 
the above models. 
-14-
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Mathematics-Algebra: Quadratic Equations ; Ratio ; 
Proportion. ,.eometry: Plane Geometry com-
plete. Solid Geometry. 
History-From the Roman Emperors to the end of the 
Crusades. 
FIFTH YEAR. 
Class of Poe try. 
Evz'dences of Religz'on- "vVilmers' Hand-book. 
Latz1z-Du Cygnes Ars Rhetorica, lib. III. Latin Gram-
mar revised. Cicero in Catilinam and pro Archia. 
Selections from Vergil' Aeneis and Georgics. 
Latin E says and Latin Explanation of Latin and 
Greek Anthors. 
Greek-Grammar and 
Selections from 
Odyssey. 
Exercises: Syntax complete. 
Plato's Apologia and Homer's 
EngHslt-Coppens' English Rhetoric, V and VI. English 
Literature: The Three Last Centuries. Milton's 
Paradise Lost. Shakespeare's ·l\lacbeth. Compo i-
tion: Poems; Essays Critical and Explanatory. 
Mathematics-Algebra complete. Plane Trigonometry. 
Natural Plulo oplty-Physics and Chemistry . 
.I-lt'story-From the Crusades to our own times. 
SIXTH YEAR. 
C l ass of Rhetoric. 
E vidences of R eb/;-ion-Wilmers' Hand-book. 
Rhetorzc-Du Cygne's Ars Rhetorica, lib. I, II. :\Iodels 
from Cicero, Demosthenes, Burke, Pitt, Fox, \Veb-
ster, and Junius' Letters. Exercises in speaking, 
composing, and in criticism. 
- rs-
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Latz'n-Cicero's pro Lege i\1anilia, pro :.1ilone, pro Ligario. 
Horace: Selections from Odes, Satires, Epistles, 
rs Poetica. Original Compositions and Tran:la-
tions. Latin Explanation of Latin and Greek 
Authors. 
Grt>ek-Demosthenes' Olynthiacs; Sophocles' Antigone; 
Selections from Homer's Iliad. 
Euglz'slt Lz'teralurt>-The Early l eriod of Engli. h Litera-
ture. Chancer s Prologue to the Canterbury Tales. 
Spen er's Fairy Queen. Shakesp are and his con-
temporaries. .\merican Literature. Specimens .of 
British and American Orators. Original Compo. i-
tions, Oratorical and Poetical. Essays in Criticism. 
Matilemalzcs-Spherical Trigonometry and 
Analytical Geometry. 
stronomy. 
Natural Plulosopliy-Pby:ics and Chemistry. 
Hz~~lory-American History. Selected Periods of General 
History. 
SE\ ' El\'TIL YEAR. 
Class of Philosophy. 
M ental Pltilosop!ry-Logic. General and Special Meta-
physics. 
Moral Plulosop!ty-Ethics and Natural Law. 
Politzcal Economy. 
Geueral Lz'terature and Aestilettcs. 
Geology. 
EIGHTH YEAR. 
Post-Graduate Course. 
· Ethzcs and Polz'tiCal Economy continued. 
- r6-
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COMME RCIAL COURSE. 
FIRST YEAR. 
T hird C oturue r ctal . 
C!tristz'an Doctrt'nt'-Dcharbe'. LargeCatechi m, Gilmour's 
Bible Hi. tory. Practical Instructions. 
Englis!t-Han·ey's Grammar. Etymology. 
Com posi lion: Short ).l arratives and Descriptions. 
Royal Reader IV.: Pieces read and explained, 
Spelling, Definitions and Declamation ·. 
Aritltmetic-Brooks' II P. Common Fractions repeated; 
Decimals, Decimal Currency, Compound Numbers; 
Practical ?11easu rem en ts. 
History-Detailed History of the United States. 
Geograpliy- Sadlier's Geography; the Western Hemis-
phere. especially the United States. 
Book-1\..eeping-Single Entry. First three months of 
Double Entry. 
Penmanship. 
SECO D YEAR. 
Second Commercial. 
Cltrzstian Doctn.ne-Deharbe's Large Catechi m. Prac-
tical In. tructions. 
Englz's/z-Harvey's Grammar. Syntax. Fifth Royal 
Reader. Declamation. Composition. 
Mathematics-Arithmetic: Brooks' III P. Fractions and 
Decimal repeated, Percentage, Commission and 
Brokerage, Profit and Lo. s, Stocks and Dividends, 
Par, Premium and Discount, Income from Invest-
ments, General Taxes; Simple, Compound, and 
- Ij-
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Annual Interest, Promissory otes, Partial Pay-
ments, Bank Discount and Banking, Inve tment 
with Interest, Dome ·tic and Foreign Exchange, 
Arbitration of Exchange, Duties, Proportion , In-
surance, Partnersh ips, Equation of Payments, Aver-
aging cct ., Account, Sales. 
Algebra: First Four Rules, Factoring, Fractions, 
Equations. 
Htstory-Vniver al Hi tory: Middle Ages. 
Geog1'ap!ty-Eastern Hemi phere. 
Book-Keeeping-Roche ter Book-Keeping: Intermediate 
Department. 
Pemnans !tip. 
'l'HIRD YEAR. 
F irs t C omme rcial. 
C!tristia11 Doctrine-Deharbe's Lar<Ye Catechism. Prac-
tical Instructions. 
Englz"slt-Coppens' English Rhetoric. 
ture. Compositions and Essays. 
English Litera-
Declamation. 
Mat!tematzcs-Arithmetic: Course com pleted and re-
peated. 
Algebra: Cour e completed. 
Geometry: Plane Geometry. 
Commercial Law-Roche ter Text-Book. 
P!tysiology-Steele's Text-Book. 
Book-Keeping-Rochester Book-Keeping: Ad,·ancerl De-
partment. Business Practice. 
Natural Pln"losoplty-Physics and Chemistry. 
Hzstory-:'dodern History. Civil Government. Roches-
ter Text-Book. 
- r8-
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SOCIETIES. 
S o d a lity of the Auuuucia tlon of tbe B. V. M a r y. 
The Sodality ha · been established since Feb. 2, r89r. 
Its object is to foster in the minds of the students an 
earnest religious spirit, and especially a tender devotion 
to the ·i\Iother of God. 
DIRECTOR, . . ... REV. vVILLIAl\1 BECKER, S. J. 
OFFICl.:RS. 
P1'eject: 
II. Term. I. Tenn. 
THO?>IAS F. FAHEY. Tno:-.rAs F. FAHEY. 
Assz'stants: 
THOMAS A . \ VALSH. 
VINCENT A . BE 'DA. 
THo:-.rAs A. "' ALslf. 
JOHN 0LOTT. 
Secretary: 
CHARLES J. ::\IosELEY. Yr 'CENT A. BE:--lDA. 
Jon ' OLOTT. 
JOHN POWERS. 
GEORGE CONRAD. 
THo:vrAs :\1cDER:-.roTT. 
ALFRED ::\1AXKI TG. 
FRA~K DONOYAN . 
JOSEPH RADDATZ. 
JOliN 10RA?\. 
ALFRED 1ANNING. 
Consultors: 
CHARLES J. 1\lOSELE\'. 
J OHX J. H.n'ES. 
JOH:'\ MORA:'\. 
Sa en's tan : 
01'/(am'st : 
FRANK OTTKE. 
FRAXK DONO\'.\!' 0 
THo:-.rAs l\1cDER:-.roTT. 
J 0 EPII RADDATZ. 
\ VILLIA:'-1 RADD,\TZ. 
ALFRED l\lANNIXG. 
I IS 1\I E:'.IBERS. 
- I9 -
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Joj;tues DebatlnK Society . 
Moderator, .. . . . RE\' . J. A. RaCKLIFF, S. ]. 
OFFICERS. 
Pres/dent: 
.f. l enn. I I. l crm. 
TIIO:\TAS A. \ VALSH. THO:\TAS A . \,\'.\LSII. 
Vzce-Preszdent: 
JOII:\' J. HAVES. T HO:'I L\S F. FAilE\' . 
ecretary: 
CHARLES J. MOSELEY . VI:\'CEl\'T A. Ih:l\'DA. 
ergeaut-at-Arms: 
]osr: rH ]. VANA. j OSEPH ]. VA:\'A. 
12 i\IE:'I IHERS. 
St. Ignatius• Literary Society . 
Moderator, . 
. F. X. SE:\'K, S. ]. . 
OFFICERS. 
Preszdeul : 
I. lerm. I I. Tenn. 
FRANK J. L AVAN . ] Oli X l\ I ORAK. 
Vzce-Prestdent: 
] OH:\' M ORA ' · ] OII:\' POWERS. 
ecrelary: 
ALFRED ]. MANNI?\G. R OBERT GRIBBEN. 
Treasurer : 
EuGENE H oucK . 
18 l\I EiVI BERS . 
- 20-
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The Junior I . tte rary Soc i e t y . 
l ltfoderator, . 
I. Ter111. 
FRAKCIS P. 0TTKE. 
. . FRANCTS J. HAGGENEY, S. ]. 
OFFICERS. 
President: 
1 I. Term. 
jon· A. OLAN. 
Vzce-Preszdent: 
lVIICIIAEL ]. GAUCHAN . FRAXCIS P. OTTKE. 
ecretary : 
EuGE ·r: P. DuFFY. 1'viicH.\EL ]. GAUGJL\"'. 
26 'IE:'IIBERS. 
S t . John Derchmau•s Allar S ocie t y. 
!. Tenll. 
j OHK \V. 0J.OT'I'. 
OFFICERS. 
Presz'denl: 
fl. Term. 
]OH T w. OLOTT. 
Vice-Presideut: 
\VILLJ:\:'1[ H. RADDATZ. \VILLIA?-1 H. R,\DDATZ. 
I 2 ME:'IlBERS. 
C olle g e Cecilia C hoir. 
The object of the choir is to afford the students an 
opportunity of acquiring a musical cultnre, to increase 
the :olemuity of Di,·ine Service, and to enhance the splen-
dor of the various festivals incident to College life. 
Director, .... . .... . .. . jOHN KIEFER, S. ]. 
Director, 
Preszdent, . 
ecretary, . 
T1'easure1' , 
30 ~lE:'IIBERS. 
C olle g e orc h estra . 
. Rr:\·. GoDFREY Scm; LTE, S . ]. 
OFFICER . 
. MURTHE ]. Bon.AX. 
0 • • • ] OHN A . RBA::\0\YICZ. 
. . . . ALFRED ]. :;\lAXNIXG. 
15 :\I D IBERS. 
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CATALOGVE OF ST ENTS. 
Ar_c;r:, HE:\'RY 0. 
BALmc;ER, ALBERT]. 
BAuxc;Jo:R, Sum, nox A. 
BARRA, FRA:'\K J. 
BARRY, GEORGE G. 
BARRY, :\Irc HAEL]. 
BARSA,jOSEPH 
BASTIR1 j OSEPI! J. 
BECKA, j H:--r A. 
BELLE, CHARLES 
CAHILL, EUSTACE T. 
CARROLL, CHARI ,ES 
CARROLL, jOSEPH 
CHALOUPKA, j A:\IES A. 
c LGAX, ED\\'ARD 
COLLINS, WILLIA:\T j. 
CO:'\RAD, GEORGE J. 
COY?\E, CLAUDE A. 
CovxE, FRA 'CIS H. 
CRA:\TER, GEORGE J. 
BF::\'DA, \'IKCE:-<'1' A. CREAGAC.:, CHRISTIAN 
BEXKO\\'SKI,CONSTA"t\''l'I 'E ]. C GLLITAN, FRA:\'K F. 
BERTRAXD, DAVID P. DAY, FRANK J. 
BLAI:-<EY, jA:I1ES A. DAY, jOSEPH A . 
BLUME A, joH:--r 
BoLGER, jo 'EPH P. 
BOI4L, HE:'\RY 
BOLL, joH:--r 
BoRLI"t\'GHAL:SE, , HuR. A. 
BREEK, FRANK J. 
BRILLOK, ARTHUR 
BRILLOX, jOSEPH J. 
BRITTON, TH0:\1AS 
Buc-:DSCHUH, \ V'ILLIA::-.r 
BURAXT, FREDERICK F. 
DEASY, EDWARD P. 
DEEGAX, vVrLLIA:\1 E. 
DE:I!PSEY, jOSEPH v. 
DE:IIPSJ·:v, Tno:-.rAS ]. 
D0:\'0\'A ) FRAKK J. 
DORA?\, WILLIA:\I J. 
DOUGHERTY, \tVILLIA:'II A. 
DOUTTIEL, FRANK E. 
DUFFEY, EUGEKE P. 
DGFFNI-: R , CHARLES 
DCNKLEE, FRAXK J. 
-22-
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DuNovsKv, Jonx E. 
FAEHRMA:'\N, AR'l'JI .R J. 
FAFUK, FRANK J. 
FAHEY, THO:'IfAS F. 
FARRELT. , ]OlU\ T. 
FASNACHT, LEO 0. 
FA LIIABF.R, CLAUDE E. 
FISCliER, ROBERT F. 
FLA · IGAN, \VTT. LIA:'Ir ]. 
FJ.E:'IfiNG, TllO:'IIAS w. 
Fox, ]OII • ]. 
FRINDT, 1lrCHAEL F. 
GAGEN, CHARLES H. 
GASS ' ER, OTTO J. 
GAUGHA , MICHAEL J. 
GLEASON, CHARLES J. 
GRIBBE:'\, ROBERT P. 
GRIB13E , THO.\fAS E. 
GR NESKE, GEORGE 
HACKEL, ARTIIC:R j. 
HALEY, FRA:'\K J. 
HOLDEN, FRA K A. 
HOLECF.CK, CHARLES 
Hol'CK, Ecc~E?\E 0. 
HOL'CK, \i\ ILLJA;\f s. 
HrG, ]OliN A. 
HURBA:'\, LADISLAS J. 
jACQ1Jln', EDWARD A. 
jEI01AKN, FRANK 
jOYCE, HE TRY 
KAIZINGER, jOHN J. 
KEELEY, LEO ?II. 
KINKELAAR,RICHARD 
KmTz, LEO?\ARD]. 
KIRCHNER, BERXARD J. 
KLEIK, FRANK 
KLEIN, THEODORE 
KOCH, J OSEPII 
KxEBLEwrcz, FRANK 
KOCINSKI, jOSEPH 
KoTowsKr, AKTHO ·v F. 
KouDELKA, jOSEPH Af. 
HA:'IIILTOK, jOHN F. KOZLIK, ALBERT J. 
HAYDEN, J H?\ L. KRA.\IER, CHARLES E. 
HAYES, ]OliN :\I. KROESEN, HENRY J. 
HENDRICKSOX, EDWARD A. KRUEGER, GEORGE L. 
HEKDRICKSON, jOSEPH H. LAKG, GEORGE H. 
HESS, r--IATIIIAS 'vV. LAVAX, CHARLES v. 
HOBAX, THO:'IIAS 
HOGAK, vVILLIA:'If J. 
LAVA ) FRAXK J. 
LAVAX, GEORGE H. 
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LA\'A~, PETERs. 
LE.\HY, jERE:\JJ.\Jl '1'. 
LE~AGHA:'\, ROBERT A. 
LE 'SCII, FREDERICK 
Lons, .\:'\THO'i'\Y]. 
MADDEX, :\1ARTIX 
1\IALO:'\E, jOJJX F. 
::\1AX.\K, jOSEPH 
:\IAX:'\I:'\G, . \ LFRED G. 
:vi. X:'\I:'\G 1 \VIJ .LJ.\:11 ]. 
:\lARCZI:'\KO\\'SKl, E:ltll, c. 
:\1.\SEJ..:, jOSI·:Pil J. 
:\IcDER:I IOTT, THO:IrAs F. 
:\l cDO:'\:'\ I~Ll., BERXARD J. 
McDO:'\OCGH, jA:>.IEs M. 
l\IcExTEE, josi·:Pn T. 
l\lcEKTEE, 'rERRE:\"CE 
l\lcFAnn~-:x, j A:ITES A. 
McGEE, FRAXK 
:\lcGLY:\:\' 1 l\llCHAEL W. 
l\lChTYRE, jOH~]. 
McKAX:\A, jA:ITES A. 
l\1c :\1YLER, J A :IrES A. 
:\l c?\:ALL\' 1 jOII:\ j . 
l\IcNA:~rARA, RICHARD H. 
:\1EADE, LEO ]. 
l\IEHUXG, l\IORTii\IER F . 
:\IrLLER, \ 'ICTOR H. 
MILLER, \ VILLI:\:1[ F . 
:\llf.LIFF, ]011:\' . \ . 
:\I ISS.\L, J OSEI'II F. 
:\Irrscu, Cu.\RLES]. 
liTYSK.\ 1 jOSEPH j. 
1\IOORE, ED\\'.-\RD L. 
:\IOORE, FF.~'l'O:\' L. 
l\IOR.\ J.\", j Oil ' ]. 
:\[OSELEY, CHARLES]. 
l\1 ULDOOI'\', Tl !0:11 AS 
1\In~PHY, LEo ]. 
l\Il• RPHY, PETER A. 
[ L'RRAY, TlfO:IfAS P. 
l\Il'Tll 1 0T'f0]. 
TEESOX, ALBERT E. 
NF.RACHER, GEORGE A. 
NIEDERST, GEORGE L. 
LAJ\' 1 jOH:\ .\. 
NOLAX, jOSEPH F. 
OVAK 1 j OSEPH \V. 
~0\\'AK, LADISLASj. 
O'BIUEX, CHRISTOPHER c. 
OCKI 'GTOi\", FR.\:\K L. 
O'DOXNEU., :\IARTI:\' \V. 
O'DONXELL, PATRICK Y. 
O'HARE, ED\\'.\RD :\I. 
0LOTT, jOII:\ W. 
0';\fALLEY, lARTI:\ J. 
O'NEILL, BER:\ARD 
O'~EILL, ED\\'ARD 
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O'REILLEY, ]OJ IX L. 
)'REILLEY, WILLIAM v. 
ORLIKOWSKI, CHARLJ..:S A . 
OTTKE, FRA:t\K P. 
PASKER'J', GEORGE H. 
PFAFF, BEI'<p~rrN P . 
PITTS, LPUONSO :\1. 
P \\'ERS, ]Oli X 1\I. 
RADD.\TZ, ]OSEI'JI c. 
RADDATZ, WrLUA~1]. 
RA~ISEY, \ VrLUAi\1 T. 
RAXNEY, FRAi\'K j. 
REIDY, jEROME]. 
REI AR'l'Z, LEO L . 
ROCHFORD, HENRY ]. 
Rocu FORD, WILLIA~I ]. 
SAXER, ALEXANDER ]. 
SeA TLON, EDwARD]. 
ScrrAFFELD, CHARL J·:s ]. 
SCIIEDEL, ] On . j. 
SCIDII'I', P I·:TER .\ . 
ScrDHT'r, j ACOH S . 
ScinnTT, PnruP vv. 
SCH MITZ, PETER ]. 
ScrrcMACHER, josEPH H. 
CII\\'ERER, CHARLES 
CZYGLEXSKI, ED~11JND A. 
SIIAl'\:\'OX, ::\IrCHAEL F . 
.Sin:.\ , RA Y~roxn, A . 
S l[l·: r:HY, J Olfl'\ A. 
SHOBER, FRAl'\K 
SHOE:\L\KER, PETER \\ . 
SIIOR 'IK, jOSEPH P . 
SKoRcz, ::\frcH.\ EL F. 
s~nTH, ED:\ I .. ·n ]. 
SPITZIG, EDWARD]. 
SPROSTY, ].ums A . 
STRO:\'G, En\L\RD P. 
ST 'HER, WrLLIA;vr G . 
'zczGELSKr, PACL A . 
TAIT, jOlT:\' c. 
TAXKER, AR'I'T ICR J.. 
T ERRY, \ VILLI.-\!\! 
T ISC H LER, Jt:LICS 
To:-.rAscn, . \ Dor.PH A. 
TRAPP, jOSEPH ::\I. 
Y ANA, jOSEPH H . 
VOERG, GEORGE H. 
vVAcHowsKr, J osEPH P. 
\ VALSH, THO~IAS A. 
\VEi\'KE~lAI'<, jOSEPH H. 
\ VHITEHEAD, \ VILLIA::'I-1]. 
WIE~IER, FRAl'\CIS H. 
\Vr:-n'ER, vVILLIA~l P. 
\ VOJCrECIIOWSKI, VINCENT 
WOLFRA~I. jOSEPH H. 
Yot:='I'G, \ VILLIA:vr A. 
ZIEBERT, GEORGE P . 
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~infh ® ommcncemcnf. 
Tuesday, June 25, 1895. 
THE EIGHTH CENTE:-IARV OF THE CR SADES. 
S. I. C. :\larch, . 
Hope of Alsace, 
PROGRAMME. 
COLLEGE ORCHESTRA. 
. . Schmidt. 
. 1/ennann. 
The Causes and Origin of the Crusades, .... CHARJ,Ii:S]. i\lOSEI.EY. 
Ad Godofredum de Bouillonem, Carmen Alcaicum, VINCENT A. BENDA. 
"The Forest's :\Iorning Prayer,·• . . . ....... . F . .,-Jbt. 
COLLEGE CHOIR. 
"Kreuzgesang," . . 
THOMAS F. 1\IACDER~iOTT. 
The Social Results of the Crusades, 
Festi \·al Overtn re, 
COLLEGE ORCHESTRA. 
St. Louis of France, . 
jOHN ]. :\lORAN. 
. . . . von Nova/is. 
. THOMAS A. \VALSH . 
. . . . . . . 1-atamt. 
. .. Joseph II Vatta. 
The Religious Results of the Crusades-Valedictory, 
THO~!AS F. FAHEY. 
Amicitia larch, Wiegand. 
COLLEGE ORCHESTRA. 
Conferring of Degrees and Award of Diplomas. 
Distribution of Prizes. 
-26-
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DEGREES. 
The Degree of Master o.f A1'ts was conferred upon 
JOSEPH H. WENNEMANN, B. A ., 
ROBE RT F. FISCHER, B. A. 
The Degree of Bachelor of Arts was conferred upon 
MARTIN J. O'N EILL, EsQ. 
-27-
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CERTIFICATES. 
Certificates for completing the Classical Course of 
Studies were awarded to the following student 
THOMAS F. FAHEY, 
CHARLES J. MOSELEY, 
THOMAS A. WALSH. 
-28-
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DIPLOMAS. 
Diplomas for completing the Commercial Course of 
Studies were awarded to the following students: 
DAVID P. BERTRAND, 
WILLIAM F. MILLER, 
JOSEPH C. RADDATZ, 
PETER W. SHOEMAKER. 
-29-
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CLASSICAL COURS E. 
C las s of Rhe toric. 
GOLD :\IEDAT, awarded to . . . . TH0:\11\.S F. F \HEY. 
Presented by RT. RE\". MGR. FELIX l\I. BOFF, Y. G. 
RHETORIC 
LATI 
GREEK 
Er GLISH 
DIS'l'JNG UISHED I:'\; 
. Thoma · A. Walsh. 
. Thomas A. Wal h. 
. Thomas A. Walsh. 
. Thomas A. Walsh. 
MATHEl\1 TICS & ASTRONOMY, Thomas A. Walsh, 
Charles J. Ioseley. 
Class of Poe try. 
GOLD MEDAL awarded to ... VINCENT . BE 1 DA. 
Presented by RE\·. ]OliN T. ZAHi\r, S. J. 
DISTI GUISHEJ) IX : 
EVIDENCES OF RELIGION . Joseph l\I. Koudelka. 
LATIN ............ Joseph H. \'ana, 
James A. Chaloupka. 
GREEK ......... . .. Joseph H. Yana, 
Joseph l\I. Koudelka. · 
-30-
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ENGLISH ........... Joseph H. \'ana, 
John l\1. Hayes, 
James A. Cha.Ioupka. 
HISTORY . . William S. Houck . 
NATURAL PHILOSOPHY . J o eph l\1. Koudelka, 
William S. Houck. 
C l ass of Hutua ultleR. 
GOLD l\IEDAL awarded to . . PAlL A. SZCZYGELSKI. 
Presented by RE\'. CASIMIR REICIIUl\' . 
F/rst Prem/um . 
econd Premzimt 
Third Prell/ ium 
. JOSEPH \\ . NOVAK. 
. EUGE1TE 0. HO CK. 
. ALFRED G. l\IAN)JIN G. 
DJSTIXGUISHED IX: 
EVIDE CES OF RELIGIO . Thomas]. Demp. ey, 
Francis J. Ranney, 
Francis ]. Haley, 
Robert P. Gribben, 
George H . Lang, 
William ]. Manning, 
Joseph P. Wachowski. 
LATIN . . . . . . . . . . . . George H. Lang, 
Joseph P. ·wachowski, 
Francis ]. Haley. 
- JI -
... 
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GREEK ... ......... Francis]. Haley, 
] o . P. \Vacho\\'. ki, 
George H. Lang, 
Francis]. Ranney. 
ENGLISH ........... Franci. ]. Ranney, 
Thomas J. Dempsey, 
Robert P. Gribben, 
Jos. P. ·wachowski, 
Francis ]. Haley, 
GEOMETRY 
William]. :\fanning . 
. Thoma J. Dempsey, 
Francis J. Haley, 
Geo. H. Lano·, 
]o:. P. Wachow. ki. 
HISTORY . . .... .... . Jo . . P. Wachowski, 
Francis J. Ranney, 
John I. Moran, 
George H. Lang, 
Francis ]. Haley. 
First Grammar Class. 
GOLD :\IEDAL awarded to .. MICHAEL J. GA GH l . 
Presented by R Ev. FRA ·crs]. HROCir. 
First Premim" . . ADOLPH A. TOMASCH. 
Second Premium . LEO 1\1 . KEELEY. 
Third Premium . . JACOB S. SCHMIDT. 
Fourt!t Premium . FRA CIS S. l\IcGEE. 
- 32-
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DJSTI 'G JSJ! ~<:D J:K : 
CHRISTIA:J\ DOCTRI E ... Arthnr J. Faehrmann, 
John F. Hamilton, 
John A. olan, 
Martin J. '~1alley. 
LATIX . . . . . . . . . . . . Eugene P. Dnffy, 
john A. Nolan, 
GREEK ......... . 
Arthur J. Paehrmann, 
John F. Hamilton. 
. Engen P. Duffy, 
John A. olan, 
John F. Hamilton. 
ENGLISH . . . . . .. . ... Arthur J. Faehrmann~ 
John F. Hamilton, 
John A. ·alan. 
ALGEBRA . ......... Eugene P. Duffy, 
GE 1\IETRY 
John F. Hamilton, 
Arthur J. Faehrmann . 
. Arthur J. Faehrmann~ 
John F. Hamilton, 
Eugene P. Duffy. 
HISTORY .......... . Arthur J. Faehnnann~ 
John F. Hamilton, 
Eugene P. Duffy, 
John A. Nolan. 
- 33 -
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8ecoud Grantutar Class. 
GOLD :\IEDAL awarded to .... JOH::\ T. FARRELL. 
Pre ·ented by "VERY REv. THEODORE\".\::'\ Rossc ,I, S. J. 
First Premium . 
econd Premium . 
T!t£rd Premzitm . 
Fourth Premzimt. 
Fifth Premium . 
z~r:t!t Prenu·um . 
eventh Premium 
. J LIU TISCHLER. 
. JOSEPH F. KOLA::\. 
. FR. K T. C LLITAN. 
. JA:'IIES A. :\[cFADDE 
. JAMES A. BLAI TEY. 
. LEOK ARD J. :KI TZ. 
. \'ICTOR H. :\IILLER. 
DISTI C~UISHED I::\ : 
CHRISTI 1 DOCTRINE ... . jerome J. Reidy, 
Ladislas J. ?\fowak, 
Charles ] . Gleason, 
Anthony J. Louis, 
Philip W . Schmitt, 
Edward P. Strong. 
LATI~ . 
-34-
. Jerome J. Reidy, 
Ladislas J. I\ owak, 
Edward P. Strong, 
Frank J. Dunklee, 
Philip W. Schmitt, 
Edward J. Scanlon, 
Frank H. \Viemer. 
ST. IGN.\TIGS' COLLEGE, r894-95· 
GREEK .......... . .. Frank J. Dunklee, 
Jerome J. Reidy, 
Ladisla. J. Xowak, 
Anthony J. Louis, 
Leo L. Reinartz. 
E 'GLISH . . . . . . ...... Fra11k J. Dunklee, 
Jerome J. Reidy, 
Edward P . Strong, 
Charles E. Kramer, 
Anthony J. Louis, 
James A. l\IcKan na. 
ARITH?I1ETIC. . . . . . . . 
• LGEBRA . . ....... . 
. Jerome J. Reidy,' 
Leo L. Reinartz, 
John Becka . 
. John Becka, 
Ladislas J. owak, 
Leo L. Reinartz, 
Frank J. Dunklee. 
HISTORY ........ . . . . Antho11y J. Lonis, 
Ladislas J. ='lowak , 
Jerome J. Reidy, 
Edward P. Strong. 
GEOGRAPHY ... ...... . Jerome J. Reidy, 
Ladislas J. ~owak, 
Frank J. Dunklee. 
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BOOK-KEEPI~G ... . .... Ladislas J. ~owak, 
Edward P .. 'trong, 
Edward J. Scanlon, 
George J . Cramer, 
Anthony J. Loui , 
Leo L. Reinartz. 
PEKl\fA~. HIP ......... James A. McKanna, 
Henry J. Kroesen, 
Edward P. Strong, 
Charles E. Kramer. 
Third Gratnntar Class. A. 
GOLD :'liEnAL awarded to . . WILLIA:\1 (~ . STUBER-
Presented by R E\ ·. FRANCIS WESTERHOI.T. 
First Premium . .. GEORGE P. ZIEBERT. 
econd P1'emium . . GEORGE L. rr E DERST. 
T!tird P1'emiu111 . . LEO J. l\1URPHY. 
Fourtlt Premium . . H BERT A. BORLIN GHAUSE .. 
DISTING ISHF.D I:'\: 
CHRISTIA DOCTRINE ... . J oseph Kocinski, 
Peter A. Murphy, 
T homas E. Gribben, 
Claude A. Coyne, 
Joseph Barsa, 
Alexander J. Saxer_ 
i 
p 
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LA TIN . . . . . . . . . . . . . Joseph Kocinski, 
'Peter A. Murphy, 
John A. Hug, 
Joseph Barsa . 
ENGLISH. 
ARITH::\IETIC 
. John . Hug, 
Peter A. :\1urphy, 
Charle \'. Lavan, 
John J. Fox, 
Joseph Koci n ki, 
Joseph Barsa. 
. Joseph Kocinski, 
John A. Hug, 
Joseph Bar a, 
Charles\'. Lavan, 
Claude A. Coyne. 
BOOK-KEEPI1 G ........ Joseph Kocin. ki, 
Joseph Barsa, 
John J . Fox, 
Peter A. l\Iurphy. 
GEOGRAPHY .... . ..... Joseph Kocinski, 
Peter A. l\Iurphy, 
John A. Hug, 
Charles \'. LaYan, 
Claude A. Coyne, 
-37-
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Alex. J. Saxer, 
Joseph Bar a. 
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PE:\':.IA1 SHIP .. . ...... Joseph Kocin ·ki, 
Peter A . :.Iurphy, 
:\lex. ]. Saxer. 
Third Gratuanar Class. B. 
(~OLD ).1 ED,\T, awarded to JO EPH H . CHl':.IACHER. 
Presented by Rr:\·. P. SCHXITZLER, S. J. 
Fz'rsf Prennitm 
Second Premz'11m . 
Tilz'rd Premz'um . 
Fourtlt Premz'um . 
Fljtlt Premzimz 
z:rtlt Prenllion 
. HENRY 0. ALGE, 
. JOH C. TAIT, 
. GEORGE H. PASKERT, 
. JOSEPH F. 1\IISSAL, 
. JOSEPH J. l\1JTYSK.\, 
. JAMES l\1. M 'D01\0t'GH. 
DIS'J'IKGL"IS IT ED 1:\: 
CHRISTIA DOCTRINE 
. George L. Barry, 
Joseph H. Hendrickson, 
Thomas Britton, 
LATIN 
. .. . ... .. . 
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J o eph l\1. Trapp, 
\\ illiam Bund ·chuh, 
John F. :.ra!one . 
. Frank A. Holden, 
\i\ illiam Bund chuh , 
George L. Barry, 
Thomas Britton, 
Leo C. Fasnacht, 
Frank]. Day. 
ST. IGNATIUS' COLLEGE, 1894-95. 
ENGLISH .......... John F. :\Ialone, 
Frank A. Holden, 
Jo eph H. Hendrick on, 
Thomas Britton, 
•rank]. Day, 
George L. Barry. 
A RITHJ\IETIC . . . . . . . . Frank A. Holden, 
BOOK-KEEPI}\'G 
J o ·eph H . Hendrickson, 
Thomas Hoban, 
Joseph 1. Trapp . 
. Joseph H. Hendrickson, 
Frank ]. Barra, 
George L. Barry, 
Charles A. Holecek, 
Peter ]. Schmitz, 
Fred. F. Leusch. 
GEOGRAPHY ........ Thomas Britton, 
Joseph :'II. Trapp, 
J o eph H. Hendrickson, 
John F. 1alone, 
Frank]. Day, 
Raymond A. Shea. 
PE IJ\IAI\SHIP . . . . . . . . Peter]. Schmitz, 
John F. Malone, 
Joseph M. Trapp, 
Charles A. Holecek, 
Frank J. Barra. 
-39-
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COflflERCIAL COURSE. 
First Contmerclal. 
GOLD :\IED.\L awarded to .. DAVID P. BERTRAND. 
Presented by H N. F. V. FA 'LHAB!';R. 
CHRISTI 
DISTINGUISHED H\ : 
DOCTRINE . . . . Peter W. Shoemaker, 
William F . Miller, 
Joseph C. Raddatz. 
E~GLISH . . . . . . . . ... 'William F. 1iller, 
Joseph C. Raddatz, 
Peter \V. Shoemaker. 
ALGEBRA .. . ... . .... Joseph C. Raddatz, 
William F. :\Iiller. 
ARITH:\IETIC . . . . . . . . 
GEO:\IETRY . 
COl\Ii\IE RCIAL LAW . 
. William F. :\Tiller, 
J oseph C. Raddatz. 
. Joseph C. Ra ldatz. 
. W illiam F . l\Iiller, 
Peter Vv. Shoemaker, 
J o eph C. Raddatz. 
CIVIL GOYERN:\IE1 T . . . . . \Villiam F. 1\Iiller, 
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Peter \V. Shoemaker, 
J oseph C. Raddatz. 
ST. IG TIUS' C LLEGE, 1894-95· 
HISTORY . . . . . ...... \\ illiam F. l\Iiller, 
Peter \V. Shoemaker, 
Joseph C. Raddatz. 
BOOK-KEEP! JG . . . . . . . . Joseph C. Raddatz, 
Peter W . Shoemaker, 
\\ illiam F. Miller. 
PHYSICS ... 
·CHEl\IISTRY . 
PE l\IANSH I P 
. Joseph C. Raddatz. 
. Joseph C. Raddatz . 
. William F. 1\Iiller. 
Second Conanae rclal . 
GOLD MEDAL awarded to . GEORGE A. ERACHER. 
Presented by MR. FRANK KrRCIIXER . 
Fz'rst PrenZ?'um . 
.Second Premzimz 
Tlu'rd Premzimt 
Foznrt/t Premium 
. JOSEPH P. SHORNIK. 
. FRA~K ]. BREEN . 
. EDWARD COLGAN. 
. FRA:J\'K KLEIN. 
DISTINGUISHED IN: 
CHRISTIA DOCTRI E . . iatthia W. Hess, 
ENGLISH 
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John J. l\IcNally, 
Charles Schwerer. 
. 1atthias \V. Hess, 
Fenton L. l\Ioore, 
John J. Me ally. 
ST. IG ATIUS' COLLEGE, 1894-95 . 
ARITH:\IETIC 
ALGEBRA 
BOOK-KEEPI G . 
. :\Iatthias W. Hess, 
Fenton L. :\Ioore, 
John L. Hayden . 
. Fenton L. :\1oore, 
John L. Hayden . 
. ::\Iatthias V\ . He ·s, 
Fenton L. Moore, 
l.Iichael W. l\lcGlynnr 
Charles ]. :\Iitsch. 
HISTORY . . . . . . . .... :\Iatthias W. Hess, 
Fenton L. l\Ioore, 
Charles Schwerer, 
GEOGRAPHY ..... . 
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John L. Hayden . 
. l\1atthias W. He s, 
John J. McNally, 
Fenton L. l\Ioore, 
Charles Schwerer, 
Albert E. Neeson, 
John L. Hayden, 
Benjamin P. Pfaff, 
Charles J. :\Iitsch. 
r 
I 
• 
Third Conuuerclal. 
COLD :- I ED.\L awarded to .... FRA;\K J. Fi\FLIK. 
Presented by RE\'. jOSEPH KRECSCH . 
Fz'rst Premz'um . 
Second Premt'um 
T!tz'rd, Premz'um 
. J SEPH KOCH. 
. JOSEPH \'. DE:'IIPSEY. 
. l\IARTI v\ . O'DOK.i'\ELL-
DISTINGUISHED IN: 
CHRISTIA~ DOCTRINE ... Anthony F. Kotowski,. 
Leo J. :\Ieade, 
;vrartin 1\Iadden. 
BIBLE HISTORY . . ..... Anthony F. Kotowski,. 
E?\GLISH ..... . ... 
ARITHl\IETIC 
BOOK-KEEPING 
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Henry Boll, 
Leo J. ~Ieade, 
:-1artin :-Iadden, 
Frank Kneblewicz . 
. Claude E. Faulhaber, 
Anthony F . Kotowski,. 
Henry Boll, 
Arthur J. Tanker. 
. Henry Boll , 
Anthony F. Kotow ki . 
. Henry Boll, 
Anthony F. Kotowski,. 
Frank Jermann. 
ST. IG TATIU ' COLLEGE, I 94-95. 
HI 'TORY . . ....... . .. \nthony F. Kotowski, 
Frank Kneblewicz. 
PENMA SHIP ........ H enry Boll, 
Frank Kneblewicz. 
P r epara tory Class . 
First Premziwt . 
S econd Premz7on 
Tltird Prem£mn 
. JOSEPH A. DAY. · 
. EDW.\RD J. SPITZIG. 
. JOSEPH H. WOLFRA 1. 
DI~TING 'I~HED IN: 
CHRI TIA T DOCTRINE ... John Boll, 
Carl Belle. 
SACRED HISTORY 
ARITH~IETIC 
. William A. Dougherty. 
. William A. Dougherty, 
John Boll, 
Carl Belle. 
E GLISH . . . . . . . . . . Peter .. Schmit, 
GEOGRAPHY . 
PE MA?\'SHIP . 
Theophilus Klein . 
. Carl Belle. 
. John Boll. 
MAP DRA WI G-Premzltm .. Carl Belle. 
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ST. IG ATI S' COLLEGE, 1894-95· 
ENGLISH LITERATURE. 
THE (~OLD ~IEDAL donated by H.:r. RE\·. :\IONSGR. T. P. 
THORPE for the best English E. say, competed for 
by the students of Rhetoric and Poetry, was awarded 
to . . . THO~IAS F. FAHEY. 
Next z·n Jferd . . . . . . . . . Joseph H. \'ana. 
James A. Chaloupka. 
Subject: "The Influenee of the H oly Wars on Eu-
ropean Civilization." 
-4s -
ST. IG)'.;ATI S' COLLEGE, r89-1-- 95· 
Premium 
D£stz"ngu/slied 
Premz"um . 
Dt"stt"ngzns/ied 
Premz"u m 
OPTIONAL COURSES. 
CLASSICAL CO RSE . 
G e rn,an Literature . 
FIRST CLASS . 
. JOSEPH H. \" .-\N.\. 
. Thomas F. Fahey, 
\ ' inc nt A. Benda. 
SE 'OXD CJ..\SS. 
. ADOLPH A. T0~1A. CH. 
. Jacob . Schmitt, 
Arthur J. Faehnnan. 
THIRD CLASS . 
. LEO L. REIN. R TZ. 
. Julius C. Ti ·clller, 
] oseph M. T rapp, 
George P. Ziebert, 
William G . Stuber, 
Henry 0 . Alge, 
Hubert A. Borlinghau ·en, 
Joseph H . ch umacher, 
Emil C. ?. Iarczinkowski. 
J 
• 
-
ST. IGNATIUS' COLLEGE, r894-95· 
Premz'um 
Dzstz'ng lll'slted 
Pre11tz'u11L 
Dt'stz'nguz'slzed 
Premium 
Premium . . 
Dtstingutshcd 
Gerrnan Granuuar. 
FIRST CLASS . 
. JOSEPH \V. NOVAK. 
. Paul A. Szczygelski, 
Jo. eph P. Wachow ki, 
Francis J. Haley, 
Robert P. Gribben. 
SECO;-;D CLASS . 
. EUGENE P. DUFFY. 
. :\Iichael J. Gaughan, 
Leo ::\f . Keeley, 
John F. Hamilton. 
THIRD CLASS . 
. JERO~IE J. REIDY. 
. James A. Blainey, 
Frank T. Cnllitan, 
James A. :\IcKanna, 
Edward P. Strong, 
Leonard J. Kintz, 
George J. Cramer. 
Connuercial Course. 
( G ER::-1.-\:-;) FIRST CLASS. 
. . \VILLIA::\1 F. -:\IILLER. 
. Joseph C. Raddatz. 
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SECOX D CLASS. 
Premz7rm . .... . . .. GEORGE A. NERACHER. 
D/stzitgmslied . . . . . . . Frank Klein, 
Przze .... 
Dtst/ngmslted 
Prt'm/nm . . . 
Pre min m 
D 1stingwslzed 
Premzimt . .. 
D zs t1.11 guzs fled 
Henry Boll. 
'fHilW CLASS. 
. . . JOHN J. T\IcN ALLY .. 
. Fenton L. :\foore, 
Joseph P. Shornik, 
Frank Klein. 
PREPARATORY CLASS. 
. J OH. BOLL. 
French. 
. CEO :.r. KEELEY. 
. J ohn F. Hamilton. 
WILLIAM ST BER_ 
. George Barry, 
Charles E. Kramer, 
J o eph Schumacher, 
Henry J. Kroesen, 
George Paskert. 
-ST. IGNATI S' COLLEGE, I894-95. 
Drawl nat. 
~IECHANlCAL, .\RCII ITEC'ITR.\L A:\'D PERSPI•:CTI'\"1•, . 
Fz'rst Premz'mn . 
Second Premz'um 
Tltt'rd Premz'um 
Distz'ugmslted . 
. ADOLPH A. TO IASII. 
Adalbert J. Kozlik. 
. Frank ]. Barra. 
. :\rlhur]. Faehnnann, 
Thomas J. Demp ey, 
JacobS. Schmitt, 
Joseph ,\. Day, 
Alex. J. Saxer, 
Joseph ]. Bastir. 
.JunlorH' Contest In Declatuattou . 
PRrzr.: awarded to 
Next 71t M erz't 
. CH.\RLE, E. KRAMER. 
. John J. ~cNally, 
Charles Schwerer. 
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ST. IG:'\ .\TfCS' COLLEGE, 1894-95. 
ROLL OI• liONOR, 
. Conta ining the names of those students whos Collduct 
has been exe mplary throughout the year. 
Alge, Henry 0. 
Barra, Frank ]. 
Barry, Michael ]. 
Barsa, Joseph 
Ba. tir, Joseph]. 
Becka, John A. 
Belle, Charles 
Benkowski , Constantine ] . 
Benda, Vincent A. 
Bolger, Joseph P. 
Borlinghausen , Hubert A. 
Britton, Thomas 
Bundschuh , William 
Burant, Frederick F. 
Chaloupka, James A. 
Colgan, Edward 
Collins, William J. 
Coyne, Claude A. 
Cramer, George I. 
Cullitan, Frank T . 
Day, Prank ]. 
Day, J o. eph A. 
Deasy, Edward P. 
Dempsey, Thomas]. 
Dono\·an, Frank ]. 
Doran, William]. 
Duffey, Eugene P. 
Dunclee, Frank ]. 
Dunovsky, John E. 
FaAik, Frank]. 
Faehnnann, Arthur J . 
Fahey, Thomas F. 
Farrell, J ohn F. 
Fox, John]. 
Gagen, Charles H. 
Gaughan, 1\Iichael ]. 
-so-
,. 
ST. IC1 ATI S' COLLEGE, 1894-95· 
Gleason, Charles]. 
Gribben, Robert P. 
Gribben, Thomas E. 
Hamilton, John F. 
Hayden, ] ohn L. 
Hayes, John ::\1. 
Hendrickson, Joseph H. 
Holecek, Charles A. 
Houck, Eugene 0. 
Houck, William S. 
Hurban, Ladislas]. 
Jacquet, Edward A. 
Jerman, Frank 
Keeley, Leo M. 
Kintz, Leonard J. 
Kneblewicz, Frank 
Kocinski, Joseph 
Kotowski, Anthony F. 
Koudelka, Joseph l\1. 
Kozlik, Albert J. 
Kramer, Charles E. 
Kroesen, Harry ] . 
Lang, George H . 
Lenaghan, Robert 
Leahy, Jeremiah T. 
Louis, Anthony J. 
Madden, Martin 
Malone, John F. 
Manak, Joseph 
:\fanning, Alfred G. 
Masek, Joseph J. 
l\1cDermott, Thomas F. 
McDonnell, Bernard I. 
McDonough, James M. 
1\IcFadden, James A. 
l\1cGee, Frank S. 
l\Iehling, Mortimer F. 
:Miller, Victor H. 
l\Iiller, William F. 
Mitsch, Charles J. 
Missal, Joseph F. 
Mi tyska, Joseph ]. 
Moran, John I. 
1\Ioseley, Charles J. 
:\1urphy, Leo ]. 
Murphy, Peter A. 
"Neracher, George A. 
Neeson, Albert E. 
Niederst, George'L. 
olan, John A. 
Nolan, Joseph F. 
Novak, Joseph W. 
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Nowak, Ladislas ]. Shea, Raymond A. 
0 ' Donnell, Martin vV. Shoemaker, Peter \ \'. 
O'Donnell, Patrick \'. Shornik, Joseph P. 
O'Hare, Edward l\1. Skorcz, l\Iichael F. 
Olott, John W. Spitzig, Edward]. 
0'1\Ialley, 1artin ]. Sprosty, James ,\ . 
Ottke, Frank P. Strong, Edward P. 
Paskert, George H. Stuber, William G. 
Pfaff, Benjamin P. Szczygelski, Paul A. 
Raddatz, Joseph C. Tait, John C. 
Raddatz, William ]. Tanker, Arthur]. 
Ramsey, William T. Ti chler, Julius C. 
Ranney, Frank]. Tomasch, Adolph :\. 
Reidy, Jerome]. Trapp, Joseph J\L 
-
Reinartz, Leo L. Van a, Joseph H. 
Saxer, Alex ]. Voerg, George H. 
Scanlon, Edward ]. Wachow ki, Jo ·eph P. 
Schaffeld, Charles J. Walsh, Thomas A. 
Schmitt, JacobS. Whitehead, William ]. 
Schmitt, Philip W. Wiemer, Frank H. 
Schumacher, Joseph H . Wolfram, Joseph H. 
Schwerer, Charles Ziebert, George P. 
Shannon, Michael F. 
- s2-
ST. IGN TIUS' C LLEGE, 1894-95. 
ROLL OF IIONOR, 
Containing the nam es of those students whose Apphcatz(m 
ha been entirely satisfactory throughout the year. 
1\lge, H enry 0. 
Barry, George G. 
Barsa, ] oseph 
Bastir, J oseph]. 
Bell e, Charles 
Benda, Vincent A. 
Bertrand , David P. 
Bolger, Joseph P. 
Borlinghausen, Hubert A. 
Britton, Thomas 
Bundschuh, William 
Burant, Frederick F. 
Colgan, Edward 
Cramer, George I. 
Cullitan, Frank T. 
Day, Joseph A. 
Dempsey, Thomas]. 
Donovan, Frank J. 
Duffey, Eugene P. 
Dunclee, Frank J. 
Dunovsky, Joh_n E. 
Faflik, Frank]. 
Faehrmann, Arthm]. 
Fahey, Thomas F. 
Farrell, John T. 
Gaughan, 1ichael J. 
Gleason, Charles]. 
Gribben, Robert P. 
Haley, Frank ]. 
Hendrickson, Joseph H. 
Holden, Frank A. 
Holececk, Charles A. 
Houck, Eugene 0. 
Hug, John A. 
Keeley, Leo M. 
Kintz, Leonard J . 
Klein, Frank 
Kocinski, Joseph 
Kotowski, Anthony F. 
Koudelka, Joseph M. 
Kramer, Charles E . 
Lang, George H . 
-s3-
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Leahy, Jeremiah T. 
Madden, Marlin 
Manning Alfred G. 
1cDonough, James l\I. 
Ramsey , William T. 
Ranney, Frank J. 
Reidy, Jerome J. 
Reinartz, Leo L. 
Schmitt, JacobS. 
Schmitt, Philip W. 
Schumacher, Joseph H. 
Schwerer, Charles 
Shannon, i\Iichael l'. 
Shoemaker, Peter W. 
Shornik, Joseph P . 
Spitzig, Edward J. 
Stuber, William G. 
*McFadden, James A. 
~1c ally, John J. 
Miller, Victor H. 
Miller, William F. 
Missal, Joseph F. 
Mityska, Joseph J. 
l'lioran, John J. 
Moseley, Charles J . 
Murphy, Leo J. 
Murphy, Peter A. 
Niederst, George L. 
olan, John A. 
*r olan, Joseph F. 
ovak, Joseph W. 
owak, Ladislas J. 
O'Hare, Edward M. 
Olott, John W. 
0' 'I alley, l\Iartin J. 
Paskert, George H. 
Raddatz, Joseph C. 
Raddatz, William J. 
zczygelski, Paul A. 
Tait, John C. 
Tischler, Julius C. 
Tomasch, A dol ph A. 
Trapp, Joseph M. 
Vana, Joseph H. 
Wachow ki, Joseph P. 
Walsh, Thomas A. 
Wiemer, Frank H. 
Vlolfram, Joseph H . 
Ziebert, George P. 
School re-opens Tuesday, Sept. 3d, 1895· 
L.D. S. 
• Merited class honors by being advanced to a higher class dnring the year. 
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